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RESUMEN 
En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de las Redes Interuniversitarias convocado por la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación en Julio de 2011 se llevo a cabo el 
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“Encuentro Latinoamericano de Investigadores en Discapacidad” y el Seminario “Debates y perspectivas 
en torno a la discapacidad en América Latina”; allí nos planteamos, entre otros objetivos: 
- Propiciar el intercambio de perspectivas teóricas que posibiliten la reflexión y el debate acerca de la
discapacidad y su campo problemático en el ámbito de la Educación Superior. 
- Recuperar las miradas y producciones de las distintas universidades e instituciones de América Latina
en torno a la temática. 
Intentaré en este encuentro compartir dicha experiencia y los avances producidos a la fecha. 
Respecto a la investigación, entendemos que la discapacidad sigue siendo una problemática subteorizada 
en el campo de las ciencias sociales, ya que la producción de conocimientos ha estado hegemonizada por 
una mirada medicalizante de la discapacidad y, por tanto, ha sido patrimonio de la medicina y la 
pedagogía correctiva. 
Sin embargo, hace algunos años en las universidades argentinas y de la región comienzan a gestarse 
núcleos de producción de conocimientos con proyectos de indagación e investigación que posibilitan 
advertir la emergencia y afianzamiento de perspectivas más amplias para abordar la discapacidad, como la 
de los Derechos Humanos. De esta manera, propiciamos trabajar en redes de intercambio entre saberes y 
producciones que den fundamento en los ámbitos académicos para pensar de manera compleja y 
complejizada acerca de temas que, en apariencia, no son identificados como compartiendo territorios 
teóricos y disputas en el plano conceptual. 
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